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Kecamatan Benai adalah salah satu instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten 
Kuantan Singingi yang mempunyai banyak data kependudukan, namun masih 
menggunakan sistem manual dalam pemrosesan data tersebut, manual yang dimaksudkan 
yaitu masih mengunakan data yang terdapat pada buku dan pembuatan laporannya 
mengunakan aplikasi seperti microsoft word sehingga laporan yang dihasilkan mempunyai 
begitu banyak kelemahan yaitu antara lain banyak data atau laporan yang tidak terarsip 
dengan baik, pencarian data memakan waktu lama karena harus mencari satu persatu dan 
keterbatasan tempat untuk menampung file-file atau data Kelurahan ataupun data desa yang 
ada pada Kecamatan Benai. Menghabiskan banyak waktu dalam mengumpulkan data 
kependudukan yang ada pada Kecamatan Benai. Dalam penyimpanan dan pencarian arsip 
ataupun file-file akan menghabiskan waktu yang lama dan memakan tempat penyimpanan 
arsip yang begitu besar. Menghasilkan sebuah aplikasi sistem pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
Singingi untuk mengolah data penduduk yang ada pada Kecamatan Benai. Dapat 
menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peranan sistem informasi pengolahan data 
kependudukan pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan aplikasi yang 
dibangun ini akan mempercepat kinerja Kantor Kecamatan Benai dalam mengolah data 
Kependudukan sehingga data yang dihasilkan akan lebih efektif. 
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1. PENDAHULUAN 
 Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah Kecamatan untuk 
menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi 
informasi, telah memungkinkan pengembangan sistem informasi yang semakin handal. 
Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam menajemen modern. Banyak 
keputusan strategis bergantung kepada informasi. Penataan informasi yang dilakukan secara 
teratur, jelas, tepat dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat 
mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintah Kecamatan Benai. Dengan 
memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah Kecamatan bisa berinteraksi dan bertukar 
informasi dengan warga, sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah kecamatan 
didalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. 
Kecamatan Benai adalah salah satu instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten 
Kuantan Singingi yang mempunyai banyak data kependudukan, namun masih menggunakan 
sistem manual dalam pemrosesan data tersebut, manual yang dimaksudkan yaitu masih 
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mengunakan data yang terdapat pada buku dan pembuatan laporannya mengunakan aplikasi 
seperti Microsoft word sehingga laporan yang dihasilkan mempunyai begitu banyak 
kelemahan yaitu antara lain banyak data atau laporan yang tidak terarsip dengan baik, 
pencarian data memakan waktu lama karena harus mencari satu persatu dan keterbatasan 
tempat untuk menampung file-file atau data Kelurahan ataupun data desa yang ada pada 
Kecamatan Benai.  
Berdasarkan pemaparan permasalahan yang ada diatas maka untuk mengatasi 
permasalahan tersebut diperlukan suatu aplikasi penunjang yang terkomputerisasi sehingga 
data yang sudah diolah nantinya bisa tersimpan pada database sistem dan tidak akan 
menghabiskan tempat pengarsipan yang begitu besar dan dalam pencarian data yang sudah 
lampau bisa dengan mudah untuk ditemukan dan tidak akan menghabiskan waktu yang lama 
untuk menemukannya. Sehingga dirasa akan sangat efektif dengan pembangunan suatu sistem 
yang terkompurisasi ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan sumber 
data yang akurat, relevan, valid dan reliable. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan 
beberapa metode sebagai berikut: 
  
1. Metode Pengamatan (Observasi) yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan dan 
mengadakan tinjauan langsung ke objek yang diteliti, yang mana dilaksanakan pada 
Kantor Kecamatan Benai dan mengumpulkan data-data yang dirasakan perlu untuk 
menunjang penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Benai ini. 
 
2. Metode Wawancara (Interview) yaitu mengumpulkan data melalui tinjauan langsung 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dengan melakukan tanya jawab 
kepada pihak Kantor Kecamatan Benai. Sehingga data yang didapatkan itu data yang 
sesuai dengan kenyataan yang ada pada Kantor Kecamatan Benai. 
 
3. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersifat teoritis ataupun landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara membaca 
dan mempelajari referensi-referensi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan skripsi yang 
terkait dengan masalah yang dibahas pada penelitian yang sedang dilaksanakan ini. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
Berikut adalah tahapan perancangan penelitian yang akan digunakan digunakan dalam 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Berikut ini gambaran terhadap aliran sistem informasi dari proses yang sedang berjalan 
pada Kantor Kecamatan Benai dalam menghasilkan data penduduk yang lebih efektif. 
a) Aliran Sistem Informasi (ASI) di Kantor Camat Benai 
 yang Sudah ditanda tangani
Data PendudukData Penduduk
PENDUDUK
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Gambar 2. Aliran Sistem Informasi (ASI) Yang Sedang Berjalan  
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b) Aliran Sistem Informasi (ASI) di Kantor Camat Benai 
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Gambar 3. Aliran Sistem Informasi (ASI) Yang Diusulkan 
 
3.2  Perancangan Sistem 
Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, berikutnya adalah tahap perancangan 
sistem dilakukan. Berdasarkan pada hasil sistem yang sedang berjalan diatas, maka diusulkan 
perancangan sistem  baru. Dimana kinerja dari suatu sistem yang baru diharapkan dapat 
mengatasi beberapa permasalahan yang ada sebelumnya. 
 
3.3  Use Case Diagram 
Use case diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem. Berikut ini adalah use case diagram pengembangan model sistem informasi 
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Gambar 4. Use Case Diagram 
 
3.4  Activity Diagram Login 
Activity diagram user dalam melihat website pengembangan model sistem informasi 
kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk 
lebih jelasnya berikut activity diagaram user dalam mengakses website kependudukan. 
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Gambar 5. Activity Diagram User  
 
3.5  Implementasi Sistem 
Implementasi  sistem juga merupakan sebuah proses pembuatan dan penerapan sistem 
secara utuh baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dalam proses 
pengaplikasiannya, sistem informasi Laboratorium membutuhkan beberapa komponen yang 
harus terinstalasi pada komputer, baik hardware maupun software. 
 
1. Input Data Kelahiran 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data kelahiran penduduk pada 
desa-desa yang ada di Kecamatan Benai pada aplikasi  pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 6. Halaman Input Data Kelahiran 
 
2. Tampilan Halaman Input Data Kematian Penduduk 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data kematian penduduk pada 
desa-desa yang ada di Kecamatan Benai pada aplikasi  pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
Singingi.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 7. Halaman Input Data Kematian Penduduk 
 
3. Tampilan Halaman Input Data KK Penduduk 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data KK penduduk pada di 
Kecamatan Benai pada aplikasi  pengembangan model sistem informasi kependudukan 
berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.. Untuk lebih 
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Gambar 8. Halaman Input Data KK Penduduk 
 
4. Tampilan Halaman Input Data Pendukung Pendatang 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan penduduk yang pendatang yang 
masuk ke daerah di Kecamatan Benai pada aplikasi  pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
Singingi.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 9. Halaman Input Data Penduduk Pendatang 
 
5. Halaman Input Data Penduduk 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data penduduk yang ada pada 
desa-desa yang ada di Kecamatan Benai pada aplikasi  pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
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Gambar 10. Halaman Input Data Penduduk 
 
6. Halaman Input Data Pindah Penduduk 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data pindah penduduk dari 
Kecamatan Benai ke daerah lainnya pada aplikasi pengembangan model sistem informasi 
kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 11. Halaman Input Data Pindah Penduduk 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dan perancangan sistem pengembangan model sistem 
informasi kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 
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Singingi dengan menghasilkan sebuah aplikasi, maka Penulis dapat menggambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Menghasilkan sebuah aplikasi sistem pengembangan model sistem informasi 
kependudukan berbasis website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 
untuk mengolah data penduduk yang ada pada Kecamatan Benai. 
2. Dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peranan sistem informasi pengolahan 
data kependudukan pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 
Dengan aplikasi yang dibangun ini akan mempercepat kinerja Kantor Kecamatan Benai 
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